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Elekt Konrad I., Gurk
Datierung:  unbekannt
Hinweis zum Siegel





Konrad I. von Lupburg der Diözese Gurk
1281 bis 1283
Nach dem Tod des Gurker Bischofs Johann von
Ennstal (25. oder 26.7.1281) reservierte sich Papst
Martin IV. die Verleihung des Bistums und kassierte
die Bestellung des vom Salzburger Erzbischof
Friedrich von Walchen ernannten Konrads; am
17.6.1282 bestätigte der Papst Konrad dennoch. Ohne
die Konsekration abzuwarten, resignierte er noch vor
dem 11.5.1283 auf das Bistum.
Aufbewahrungsort: unbekannt
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